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Productos do taboratorio de Biologia Clinica, Ltda
JIe(ticil(los pela nlustn~ classe IlH1 (lica
Vitamina - Farinha alimentar por ex-, Quinoparsen - Impaludismo.
cellcncia. Panlaxil - Prisão de VC1!t"e.
Néo-Vitamin - Tonico de extracto de Biotoxil - Opotherapia associada nos
frutas e vegetaes. estados toxi-infecciosos.
Insulina - Diabetes. Iopepsan Medicação iodo-iodetada
Synergon A. B. C. - BIenorrhagia e peptonada €m extracto poIy-opo-
complicações em ambos os sexos. thcrapico digestivo glycerinado.
Fermentotridigistivo - Perturbações Arterioesclerose, hipertensão arte-
digestivas. dai - arterites especificas -
Sôro Lipotonico (Mef) - Touico do lillphatismo e obesidade.
systema nervoso. Ambos os sexos. Thyroluteinet - ,Perturbações da mens-
Sôro Liposedativo (Mef) - Tonico e truação.
calmante do systema nervoso. Vaccinas "V1RIGHT", etc., etc.
Ambos os sexos. Nutrosan - Biscoitos calcificantes
Ovariomastina - Dysmenonhea (com- Caseinato de calei o e feculentos.
primidos e amp.) Alimentação infantil além dos
Glandula Pituaria - Inercia uteriua e seis mezes. No decurso de gravi-
iutestinal (compr. e amp.) dez e de amamentação. Acção ali-
Lipocholepatina - Tuberculose (am- mental'. Fixação do caleio.
polas). Vitamina - Injectavel. Extractos con-
Cholepatilla - Affecções do figado e centrados de vitaminas. A vita-
vias biliares. minoses, escorbuto, rachitismos, po-
GI. Thyreoide - Insuffieiencia thy- lyneul'ites. Enfráquecimento, con-
reoidiana. valescença.
Cholelactina - Desordens il1testinaes. Extracto Hepatico - In jectavel. Opo-
Encephalina - Tonico nervino (com- therapia hepatica. 'Indicado nas
pro amp. e extracto). affccções hepaticas, da vesicula
Polyendocrinico - insuffieiencias das biliar dyscrasias hemorrhagicas
glandulas associadas. etc. '
Hemosplenina - Paludismo. Anemins Biocalcio _ Opo-calcio-nucleino-phos-
geral. ( I d ) Dl'f'
P I ff'" "' plintado granu no. esca C1 1ea-ancreas --nsu 1C1enC1a pancreaL~' - 1 • r - d t
ca. Diabetes. çao. ~ aes~llnera l:açtlO e cer a.s
Renina _ Diuretico por excellencia t oXl-lufecçoes, penados de creSC1-
e ) menta, convalescenças. esgotamen-
S comPIr. e Iampf'f'" . d I to nervoso, affecções'asseas.uprarena - nsu 1cwnC1a a g . su-. .
prarenal. Ioform11 -:- Iodeto .de urotrOp1l1fi b~n-
Orchidan - Fraqueza sexual (com pr., ZOSOd1CO. ArteI'lo-escler~s?, Car?lO-
amp. e extr.) neph.r?-esclerose; toxl-lllfec~(~es,
Extracto hepatico - Insufficiencia syph1hs congemta ou adqUirIda
hepatica. tardia, rheumatismo, lymphatis-
Lipocarbisan (A. B. C.) - Syphilis e mo.
suas manifestações. INéohemosteno - Anti-anemico inten-
Bismarsen - Sypbilis e suas manífes- sivo e completo: Ferro - Cobre
tações. - Poliopoterapia.
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